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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul 
FORMULASI LIPSTIK DARI EKSTRAK KULIT BUAH DUWET (Syzygium 
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Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar 
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INTISARI 
 Duwet (Syzygium cumini Merr) termasuk family Myrtacea yang 
mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat. Warna dari kulit buahnya disebabkan 
oleh warna (pigmen) ungu yang dikenal dengan nama antosianin.  Antosianin 
merupakan pigmen yang dapat digunakan sebagai pewarna alami dan dapat 
menggantikan pewarna sintetis. 
Penelitian ini dilakukan untuk memformulasi sediaan lipstik menggunakan zat 
warna yang terkandung dalam kulit buah duwet. 
 Metode penelitian ini menggunakan  metode eksperimental dilakukan 
dengan mengekstraksi kulit buah duwet dengan cara  maserasi menggunakan 
etanol 70% dan aquadest dengan perbandingan 1 : 1  kemudian pelarut diuapkan 
dengan bantuan alat rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental buah 
duwet. Formula sediaan lipstik terdiri dari komponen yaitu oleum ricini dengan 
masing-masing konsentrasi 65%, 60%, 55%, cera alba  5%, vaselin alba 2,8%, 
oleum cacao 5%, oleum rosae 0,1%, nipagin 0,1, madu 4% serta penambahan 
pewarna ekstrak kulit buah duwet dengan konsentrasi 10%, 15%, 20%. Pengujian 
dilakukan dengan melihat mutu fisik sediaan yaitu warna, bau, bentuk, uji 
homogenitas, uji suhu lebur, uji pH, uji oles, uji iritasi dan uji kesukaan (Hedonic 
Test).  
 Hasil sediaan lipstik yang dihasilkan cukup mudah dioleskan, stabil, 
berwarna merah muda hingga  coklat . suhu lebur  sediaan lipstik yang 
mengandung ekstrak kulit buah duwet dengan konsentrasi 10%, 15% dan 20% 
masing masing adalah 62,63 ; 63,29 ; 66,1oC, sedangkan pH sediaan lipstik 
masing-masing adalah 5,23; 5,43; dan 4,1. Semua sediaan tidak menyebabkan 
iritasi. Berdasarkan hasil pengamatan sediaan yang disukai adalah sediaan dengan 
konsentrasi ekstrak kulit buah duwet 10% dan 20%. 
Ekstrak kulit buah duwet dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam formulasi 
sediaan lipstik yang dibuat. 
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 Duwet (Syzygium cumini Merr) is included in Myrtacea families which 
have strong antioxidant activities. The color of the fruit skin is caused by purple 
color (pigment) familiarly known as anthocyanin. Anthocyanin is one of the 
pigments that can be used as natural dye and is able to replace synthetic dye. The 
Research is done to formulate lipstick preparation using dye substance contained 
in duwet fruit skin. 
 The Method of the Research uses experimental method which is done by 
extracting duwet fruit skin using maceration with 70% ethanol and aquadest with 
the ratio of 1 : 1 and then the solvent is evaporated with the assistance of rotary 
evaporator equipment so a thick extract of duwet fruit is obtained. The formula of 
lipstick preparation consists of these components namely oleum ricini 65%, 60%, 
55%, cera alba 13%, vaselin alba 2,8%, oleum cacao 5%, oleum rosae 0,1%, 
nipagin 0,1, honey 4% as well as additions of duwet fruit extract dye with 10%, 
15%, 20% concentration. The testing is done by observing the physical quality of 
the preparation namely color, odor, shape, homogeneity test, melting point test, 
pH test, smear test, irritation test and favorability test (Hedonic Test). 
 Result of the produced lipstick preparation is a rather easier to smear, 
stable and is pink to brown colored. The melting point of each lipstick preparation 
which contains duwet fruit skin extract with 10%, 15% and 20% concentration is 
62.63; 63.29; 66.1oC. While the pH test 5.23; 5.43; and 4.1. All preparations do 
not cause irritation. The favorable preparation is the one with 10% and 20% 
concentration of duwet fruit skin extract. So the extract of duwet fruit skin can be 
used as the dye in the lipstick preparation formulation being made. 
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C : Celcius 
cm : centimeter 
g :  gram 
ml : milliliter 
KLT : Kromatografi Lapis Tipis 
BHT     :  Butil Hidroksi Toluen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
